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I ФОРУМ МОЛОДЕЖНЫХ НАУЧНЫХ СООБЩЕСТВ
2 ноября 2016 г. в стенах Витебского государственного медицинского университета состо-
ялся I Форум молодежных научных сообществ. Мероприятие собрало 76 молодых ученых, аспи-
рантов, специалистов по работе с молодежью, студентов, преподавателей из 30 высших учебных 
заведений и научных организаций Беларуси, России и Украины. Организаторами выступили 
Совет молодых ученых ВГМУ, студенческое научное общество ВГМУ и Открытый университет 
Сколково.
С приветственным словом открыли собрание ректор ВГМУ, профессор Анатолий Тадеуше-
вич Щастный, менеджер по развитию сообщества ОтУС Наталья Герасимова. Далее участники 
форума представили свои выступления, обсудили доклады в открытой и дружественной дискус-
сии. Актуальными и интересными для всех были проблемы эффективного вовлечения молодежи 
в научные исследования, способы эффективного сотрудничества в развитии прикладных иссле-
дований, стажировки в ведущих центрах ближнего и дальнего зарубежья, поиск источников фи-
нансирования и материальной поддержки молодых ученых.
Гостями форума стали специалисты по медицинским инновациям, бизнесу и менеджменту в 
медицине, ведущие специалисты практической медицины.
Завершилось собрание тренингом по формированию навыков общения и пиара в современ-
ной научной среде, подведением итогов, обменом контактами для будущих совместных проектов.
Спасибо всем участникам Форума! 
Уважаемые читатели!
Предлагаем Вам подборку докладов молодых ученых.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ СТУДЕНТОВ МЛАДШИХ КУРСОВ ОСНОВАМ ВЕДЕНИЯ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ 
ГАЛИМОВА А.М., ЕФРЕМОВ И.С., КАЛАНОВА И.Р.
Башкирский государственный медицинский университет, г. Уфа, Российская Федерация
Ранняя работа по подготовке студентов младших курсов к научно исследовательской рабо-
те – один из важных аспектов продуктивной научно-исследовательской работы в высшем учеб-
ном заведении. На первых годах обучения формируется целевая аудитория будущих молодых 
ученых, организаторов научно-исследовательской работы. В такой ситуации преемственность 
